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BAB VI 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, adapun kesimpulan 
dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Diketahui bahwa respons siswa terhadap Tayangan Ulang Film 
Pengkhianatan G30S/PKI dalam kategori sangat baik, dapat dilihat dari hasil 
perhitungan persentase yang mencapai angka 84,3%. 
2. Jika dilihat dari indikator secara keseluruhan yaitu indikator respons kognitif 
dinyatakan sangat baik dengan persentase 84,4%, respons siswa terhadpa 
afektif dinyatakan sangat baik dengan persentase 82,5%, dan respons siswa 
terhadap konatif dinyatakan juga sangat baik dengan persentase 87,3%. 
3. Jadi, respons siswa MAN 2 Model Pekanbaru terhadap tayangan ulang film 
Pengkhiatan G30S/PKI dinyatakan “sangat baik”, baik itu dari respons 
kognitif, afektif dan konatif. Dimana kriteria sangat baik berada di skor 81%-
100%.  
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan penelitian terhadap tayangan 
ulang film Pengkhianatan G30S/PKI sudah barada dalam kategori sangat baik, 
maka peneliti memberikan saran, yaitu: 
1. Kepada pemerintah diharapkan agar tetap terus melakukan pemutaran film 
Pengkhianatan G30S/PKI setiap tahunnya. Supaya masyarakat khususnya 
generasi muda tidak melupakan sejarah kelam yang pernah menimpa bangsa 
Indonesia. 
2. Kepada stasiun televisi nasional, swasta maupun lokal, agar menjadi sarana 
media (fasilitator) untuk pemutaran kembali film Pengkhianatan G30S/PKI 
supaya dapat ditonton oleh masyarakat luas. 
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3. Kepada Sekolah MAN 2 Model Pekanbaru, dengan respons siswa yang baik 
terhadap film G30S/PKI diharapkan agar guru-guru bisa menggunakan film 
G30S/PKI sebagai media atau alat untuk mengajar tentang sejarah, dengan 
cara memutar film G30S/PKI. 
 
